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ɤɷɧɞɨɰɟɧɬȽɚɩɫɚɥɚɦɨɜȺɊɏɚɪɢɬɨɧɨɜɚȿȺɁɚɢɪɨɜɚɗɒ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿɉɊɈȻɅȿɆɕȻȿɁɊȺȻɈɌɂɐɕȼɍɁȻȿɄɂɋɌȺɇȿɂ
ɊȿɋɉɍȻɅɂɄȿɌȺɌȺɊɋɌȺɇ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭɚɧɚɥɢɡɭ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɤɚɤ ɨɞɧɨɣɢɡ
ɝɥɚɜɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɚɤ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ ɬɚɤ ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɫ  ɩɨ  ɝɨɞɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɟɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɜɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɩɭɬɢɪɟɲɟɧɢɹɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ
THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN UZBEKISTAN 
AND THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. The article is devoted to analysis of the main socio-economic problems as one of 
Uzbekistan and the Republic of Tatarstan – unemployment. Presents the dynamics of 
unemployment from 2011 to 2016, it is considered the main reasons for the change and the 
possibilities of overcoming unemployment in Uzbekistan and Tatarstan.
Keywords: level of unemployment, issue of unemployment, unemployment dynamics, ways 
to address the unemployment issue.
ɈɞɧɨɣɢɡɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɢ
ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɚɹɜɥɹɟɬɫɹɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɍɪɨɜɟɧɶɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɜɥɢɹɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸɧɨɢɧɚɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɫɧɢɠɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɠɢɡɧɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɚɭɱɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɧɟɪɜɨɡɚ ɪɚɫɩɚɞ ɫɟɦɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɛɳɟɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɬɪɟɜɨɠɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɨ ɢ ɜɫɟɯ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯɜɫɬɪɚɧɟ ɥɸɞɟɣ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ
ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɧɟ ɢɦɟɸɬ
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɢɫɤɚ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣɪɚɛɨɬɵɢɳɭɬɪɚɛɨɬɭɢɝɨɬɨɜɵɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶɤɧɟɣ
ȼȼɢɤɢɩɟɞɢɢ ɩɨɞɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟɣɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɜɫɬɪɚɧɟɥɸɞɟɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɱɚɫɬɶɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɫɩɨɫɨɛɧɵɢɠɟɥɚɸɬɬɪɭɞɢɬɶɫɹɩɨɧɚɣɦɭ
ɧɨɧɟɦɨɝɭɬɧɚɣɬɢɪɚɛɨɬɭ [1]. Ɉɞɧɢɦɢɡɝɥɚɜɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɹɜɥɹɟɬɫɹɬɚɤɨɟ
ɩɨɧɹɬɢɟɤɚɤ©ɭɪɨɜɟɧɶɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵªɈɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɨɬɧɨɲɟɧɢɟɱɢɫɥɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ
ɤ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɭ ɞɥɹ ɪɚɡɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɧ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
Ɉɛɡɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨɧɚɤɨɧɟɰɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯɫɨɫɬɚɜɢɥɨɬɵɫ
ɱɟɥɨɜɟɤɢɥɢɨɬɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
 
ɚɤɬɢɜɧɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ– ɦɥɧɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤ >@Ɉɞɧɚɤɨɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫ
ɝɨɞɨɦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ  ɬɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ  ɬɵɫɹɱɢ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɨɝɥɢ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɞɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ
ɧɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɚɬɚɤɠɟ ɤɩɪɢɱɢɧɚɦɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɩɪɨɫɚɧɚɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ɜɭɡɨɜɢɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧɡɚɪɚɛɨɬɧɵɦɢɩɥɚɬɚɦɢ
ȼ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟ ɤɚɤ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ Ƚɨɫɤɨɦɫɬɚɬɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ  ɨɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ  ɦɥɧ  ɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤ>@ ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɝɥɚɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɪɨɫɬɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɜɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɫɬɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ
ɫɜɨɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɢɡɛɵɬɨɤ ɧɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɧɢɡɤɚɹ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɲɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɫɩɪɨɫɨɜɧɚɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɜɭɡɨɜɢɞɪ>@.
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɲɟɫɬɢ ɥɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɜ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟ ɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɢɡɦɟɧɢɥɫɹȿɟɞɢɧɚɦɢɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɝɪɚɮɢɤɟ
Ƚɪɚɮɢɤ1.
ɂɡɝɪɚɮɢɤɚɜɢɞɧɨɱɬɨɜɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟɭɪɨɜɟɧɶɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɫɤɚɠɞɵɦɝɨɞɨɦɪɚɫɬɟɬɚ
ɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɧɚɨɛɨɪɨɬɫɧɢɠɚɟɬɫɹɌɚɤɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɢɜɨɞɹɬɤɭɯɭɞɲɟɧɢɸɭɪɨɜɟɧɶɠɢɡɧɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɪɚɡɛɨɟɜ ɝɪɚɛɟɠɟɣ ɢ ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɪɨɣ ɩɪɨɫɬɨ ɨɬ
ɛɟɡɵɫɯɨɞɧɨɫɬɢɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬɠɢɬɟɥɟɣɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɚɦɢɝɪɢɪɨɜɚɬɶɜɫɨɫɟɞɧɢɟ
ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɪɚɛɨɬɵɉɨɷɬɨɦɭ ɜɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ
ɱɟɦ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ Ⱥ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɦɨɝɥɨ
ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɧɟɪɚɛɨɱɟɦɭɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɜɵɩɥɚɬɚɦɢɩɨɫɨɛɢɣɩɨɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟ
ɉɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɩɪɢɱɢɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɦɧɨɝɨ ɨɞɧɚɤɨ ɫ ɧɢɦɢ
ɧɚɞɨ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯ
ȾɥɹɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɦɵɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɟɥɶɫɤɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɪɚɫɲɢɪɹɬɶɪɚɛɨɬɵɩɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɤ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɰɟɧɬɪɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɬɟɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦɜɤɨɬɨɪɵɯɲɚɧɫɵɧɚɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɛɭɞɭɬɜɟɥɢɤɢɢɞɪ
Ⱥɞɥɹɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɚɦɵɛɵɦɨɝɥɢɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶɫɨɡɞɚɧɢɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɤɭɪɫɨɜ
ɩɟɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɝɚɪɚɧɬɢɹɦɢɨɬɩɭɫɤɚɜɵɩɥɚɬɵɛɨɥɶɧɢɱɧɵɯɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɵɟɥɟɱɟɧɢɹɢɞɪɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɪɚɣɨɧɚɯɝɞɟɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹɬɪɭɞɨɡɚɧɹɬɨɫɬɶɧɚɞɨɦɧɵɣɬɪɭɞɬɟ
ɫɟɦɟɣɧɨɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɚ ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɨɧɚɜɥɟɱɟɬɡɚɫɨɛɨɣɛɨɥɶɲɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚɧɨɫɹ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɳɟɪɛ ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ Ɉɫɧɨɜɨɣ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɛɥɢɡɤɢɟ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɦɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɢɦ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ
ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɬɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɚ
ɧɚɪɨɞɩɪɢɩɨɞɞɟɪɠɤɟɫɜɨɟɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɵɛɟɪɭɬɫɹɢɡɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ
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